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Sabrı* Esad Si/avuşgil
Üniversitemiz, eşine az 
rastlanacak bir profesörünü 
daha kaybetti. Edebiyat-ı Ce­
dide devrinin bir devamı olan 
«Fecri Ati»cilerin bir adım geri 
sinde bir taraftan Milli Edebi­
yatçılarımız arasında kıymetle 
nerek. Batı Edebiyatını birlere 
tanıta tanıta felsefe ve psiko­
loji vadilerinden çiçekli ve it- 
rünlü bahçeler kurarak EDE­
BİYAT TARİHİMİ/ le İlim ve 
ruh âlemimize hizmet ederek 
yetişmiş bol kültürlü bir şahsi­
yetti...
Üstad, tıpkı bir kuğunun en­
gin ve rengin bir suda yüzerek 
açtığı gibi gittikçe büyüyen bir 
ilerleme içinde yükselen kendi
sine has çok değerli bir sima 
idi..
Sabri Esad Hoca: Edebiyat­
la psikolojiyi, tiyatro ve felse­
feyi bir anda mezcedebîime 
kaabiliyetini eserlerinde göster 
miştir., O, ciddiyetle samimiye 
ti, vekarla tevazuu telif edebil 
miş bir karakterdi.. Hâlbuki, 
her kalem sahibinin veya bil­
hassa üniversel her kişinin ko­
layca kârı olamayacak bir isti* 
naiyet Sabri Esad'da tekevvün 
etmişti...
Sabri Esad Siyavtışgil: Yu­
nan ve Lâtin dil ve kültürünü 
en iyi anlamış olanların başın­
daydı.. Senelerce hizmet ettiği 
İstanbul Üniversitesi Yabancı 
Diller Okulunun Müdürlüğü 
Ona çok yaraşmıştı da,. Fakat, 
o, her şeyden önce bir idareci 
değil, tam mânasiyle bir pro­
fesördü. O, pedagoji, psikoloji, 
filozofi alanlarında derin ilmi 
vukufiyetl olan bir insandı. O, 
bir psikologdu. O, bunların ya 
mnda ayrıca bir pedagog ve 
çeşitli dilleri bilen, hem de bu 
dillerin künhune vakıf bir filo 
loğdu. O, edebiyatta tiyatro­
yu en güzel tercüme edenlere 
örnek teşkil ederdi.. Ve sanki, 
bizde Fransız Edebiyatı demek, 
Sabri Esad demekti. O, yalnız 
Batı Edebiyatı’nı değil, Os- 
manlıca’yı ve bu çerçeve içi­
ne giren bütün külliyatın ge­
rektiği zamanda en güzel anla 
yıcısı olanların övüneceği ki­
şiydi... Sonra, DOûU EDEBİ- 
YATEnı da. sırası geldiğinde 
Arap ve Fars kültürüne bigâne, 
kalmamış olduğunu, bilâkis eh 
linin ehli bulunduğunu, bu dil
u t d M H m  « « » « « S  »•■««••■tigİTi •
den ne kadar çok hoşlandığını 
jest ve alâka potası içinde irae 
ederdi..
Sabri Esad, Türk Tiyatrosun 
da ORTA OYUNU'nun yanın­
da, apayrı bir gölge tiyatrosu 
olarak yer alan KARAGÖZ’ti iş 
ledi, inceledi.. Şunu unutmaya 
lım ki, Avrupa, sinemayı her 
şeyden önce, gene Türk mezi­
yetinin asil mahsulü olan Ka- 
ragöz’den almış, bambaşka bir 
fizik sistemi içinde değişik bir 
icad hâlinde insanlığa akset- 
tirmiştir. Sinemanın icadından 
çok önce, KARAGÖZ OYUNU, 
Türk Tiyatro veya TÜRK TE­
MAŞA âlemimizde bambaşka 
bir orijinalitedir. Avrupa me­
deniyetine göre... Sabri Ssad 
IİOCA, Karagöz üzerinde kül­
tür eseri kazandıran ciddî bir 
edebiyatçı ve felsefeci adamı­
mızdır. 1S38 yılında «İSTAN- 
BUL'da Karagöz ve KARA- 
GÖZ’de İstanbul» eseriyle 
onu daha başka bir kimse ola­
rak tanırız.. Oysa ki, Sabri E- 
sad'ın ayrıca Tiirb ilim ve fel­
sefe tarihinde âdeta, Ziya 
GÖkalp’tcn sonra bu alanda 
gelenlerden büyük bir ayrı kıy­
met olduğunu da unutmamak 
gerekir. İlim ile felsefeyi yu- 
ğurarak meyveler vermeğe ça­
lışan ÜSTAD’ın 1935 yılında 
büzlere «ERNST Macİı» tan çe­
virdiği «İlmi Felsefe» bile bir 
ışık tutan o günün orijinalite­
si sayılmaz mı? Ya hele ço­
cuk psikolojisi içinde J. Pia- 
get'nin kaleminden aldığı: 
«ÇOCUKTA DİL VE DÜŞÜN­
ME» eseriyle bizlere yepyeni 
bir ilim ve psikoloji eseri geti­
rir..
Psikolojide bu alanlarda kıy 
metlenen üstad, bu sefer, 1939 
da Dr. Simon ve Btnet’den
«Anormal Çocuklar» ı pedago­
jimize getirdi.
Üstad’m burada bütün yayın 
(arından bahsedecek değiliz..
Onun hakkında ayrı konferans 
lar gerekiyor...
SABRİ ESAD StYAVUŞGİL’İ 
YENİ SABAH Gazetesinde bu 
sefer bambaşka eda ile görüyo 
ruz.. Burada yeni bir ediptir; 
SİYAVUŞG1L Penceresinde 
kendisine mahsus edebiyat ve 
toplum dürbünüyle konularını 
ayarlayarak yazardı.. İtidalini 
bozmadan kalemini kullanma­
ya gayret ederdi,..
Şair ruhlu, hassas, centilmen 
mizaçlı edib, psikolog ve peda 
gog, filolog ve tiyatro üstadı 
olan Sabri Esad Siyavuşgil'i 
üniversitemiz ne yazık ki, ar­
tık kaybetmiştir...
Sabri Ssad'la kültür cemiyet 
leri ve edebiyat sohbetleri da­
ha başka bir zevk ve âhenk ta 
şırdı... Bundan üç yıl önce Pa 
klslan - Türk Kültür Cemlye- 
ti’nde Basın Ataşeliğinin ver­
diği bir şeref kokteylinde gü­
zide. simalar arasında Sabri E- 
sad Slyavuşgü’e o kendisine 
mahsus İçtimai üslûbu İçinde 
rastladım; her zamanki gibi 
kendisine hürmetkârane selâ­
mımı ifaya çalışırken, derhâl 
teveccüh ve İltifatını esirgeme
diği mütebesslm çehresiyle: 
«•— Oooo. Savcı kardeş, bakı­
yorum, gene portakal suyunu 
kana kana içiyorsun; âflyetler 
olsun, ne var, ne yok edebiyat 
günü hazırlıyor musun?...»
— Teşekkürler ederim muh­
terem Hocam, bir taraftan da 
gördüğünüz üzere bu Cemiye­
tin idarecisi olarak.,.. Cevabı­
nı verdiğimde, yanındaki bîr 
zâta: «— Azizim, Selâhaddin 
Savcı kardeşimiz sıhhatine çok 
düşkündür, bu içki bir ta­
raftan zevk, bir t a r a f -  
tan da irade mes elesidir., Ge­
ne kârlı çıkan Savcıdır ben­
ce...» diyerek bizleri güldürdü...
Türkiye’nin en çok okumuş 
vo okuyan adamlarından«!! 
O, hayatı da, mematı da en 
iyi okumuşlardandı. Şimdi ise, 
şu anlarda memat âleminin 
bitlerden uzaklaşan vadilerin­
de zengin kültürüyle mâzinin 
fâni ülkelerine karışmak üzere 
edebiyat yolculuğuna çıkmış 
bulunuyor...
Evet, Sabri Esad SiyavuşgU, 
dönmemek üzere bir yolculuğa 
çıktı... Bu yolculuğu, artık oku 
yarak değil, huzur İçinde uyu­
yarak yapacaktır.
«Bâki kalan bu kubbede bir 
hoş sedâ...» Öyle değil mİ aziz 
okuyucularım?. Sîzlere de uzun 
ömürler ve ailesi halkına sa­
bırlar dileriz..
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Selâhaddin Savcı
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BUGÜNLERİN ÖZELLİĞİ, SEBEPSİZ SIKINTI, 
SINIR BUHRANIDIR
Her ay aynı şey. Boğazınız 
düğümlenmiş, en küçük bir 
şeye ağlamak arzusu İle evde 
sinek uçurmazsınız. Elinize al 
dığımz şey yere düşer.
Bu kadarla kalsa iyi.. Bu ru 
hi bozukluğa bir de bedeni ci­
lan! katılır. Her yanınız şiş­
miş gibidir. Bu şişkinlik a t 
ya da çok, genel ya da özel 
olabilir. Ama «cne de vardır. 
fÖt&üslcrinl* şişmiştir, acır. 
Beliniz kalınlaşır ayak bilek­
leriniz kurşun gibi olur.
Derdinizin ne olduğunu bi­
lirsiniz bilmesine. Bu kötü hft 
1in üç boş gün süreceğini bil­
diğinizden aldırmazsınız.
Oysa, âdet zamanlarında be 
deninizde neler olup bitiyor? 
Bu güç günleri daha rahat at 
latmanm yolu yok mu?
BAŞAÖRISI: Aslında bu - 
nun sebebi kesin olarak bilin 
miyor. Adet zamanından önce 
başlayan migrenlerden kara­
ciğerinizi sorumlu tutmayın. 
Burda onun hiç rolü yoktur. 
Bedendeki su birikmesinin so 
nucu olarak beyniniz de sıkın 
tıdadır. Bu bakımdan en k ü ­
çük bir ağrı büyür ve artar.
Bu geçici sıkıntının sebebi 
hipofiz guddeniz ile yumurta­
lıklarınız arasındaki ahenk­
sizliktir. Mekanizma basittir 
aslında. Bedeninizin bütün 
guddeleri hipofizden emir alır. 
Yani orkestra şefi odur. Başka 
bir deyimle hormonlarınızı o 
idare eder.
Âdet zaıuam gcneiiikle si­
nir» kadınlarda güç geçer. Bu 
zamanda hipofiz bezi geçici 
bir süre olarak yumurtalıkları 
nız da dahil olmak üzere gud 
deler üzerindeki hakimiyeti­
ni kaybeder. O zaman yumur 
talıklar, ya çok ya da az fol - 
Uikülin İfraz ederler. Bu hor 
mon İlkah olacak yumurtayı 
kabul etmek iizere rahimi ha­
zırlar. Vago - sempatik siste­
minizdeki a<henk kaybolunca 
da. yani hipofiz bezi ile yu­
murtalıklar ahenkli bir şekil­
de çahşamayınca, asabınız bo 
zulur ve âdetleriniz başlaya­
na kadar rahatsız olursunuz.
Bedeninizdeki şişkinliğin se 
bebi de, hipofizdir. İfraz ettiği 
bir hormon bedeninizdeki tu­
zun ve suyun dokularda kal­
masına sebep olur. İdrarımı 
azalır ve her yanınız şişer. Tar 
tılırsamz kilonuzun bile art­
tığını görürsünüz.
Bu bozuklukların hakkın - 
dan gelmek İçin âdet zamanı­
nı karşılarken, idrar verici şey 
lere başvurmak gerekir. Şişkin 
lik aşın olmadığında amon­
yum klorür, şişkinlik fazla ol­
duğunda ise içinde siilfamid 
bulunan daha kuvvetli idrar 
vericiler almalısınız.
Eğer yemeklerinizin tuzunu 
da azaltabilirseniz, âdetler - 
den önce on gün süre ile. gün 
de iki gram potasyum nitrat 
alırsanız, büyük fayda görür 
sünüz. Ihlamur da bu işi gö­
rür. Adet zamanınızdan altı 
gün önce başlamak iizere ıhla 
mur için.
Beri yandan sinirlerinizi ya 
tıştırmak İçin sık sık fakat a- 
zar azar dozda milsekkin de 
alabilirsiniz. Bu kaçınılmaz
bir çaredir.
Hipofizinizin çalışması da­
ha da düzen isteyen bir şey 
ise, bunu doktorunuza danı­
şın.
Bu hâllerde başvurulan A vl 
tamini kürü halen modası geç 
miş bir tedavidir.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
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